
























































Attempts at Expressive Activities by Students Enrolled 
in the Teacher Training Program
Based on their Experience of Singing Traditional Japanese Nagauta
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キーワード ： 教員養成、長唄、表現活動、ふしづくり




















































































































































































































































































































































































































































































































































世 紀 型 能 力 」 と し て、 国 立 教 育 政 策 研 究 所
（2013.3）、文部科学省（2014.3）より関係資料が
出されている。
参考資料
・CD　長唄の美学第１集より『供奴』NHKCD
・DVD　歌舞伎名作選『供奴』NHKエンタープラ
イズ
・YouTube　長唄『供奴』杵屋三澄那
参考文献
・日本学校音楽教育実践学会編『日本音楽を学校で
教えるということ』音楽之友社（2001）
